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TOKTER 1953 
Fartny l Tidsrom 
«G. O. S a n »  311 -3011 
11/2-1914. 
2615 -2916 
717 -718 
1218-22/10 
l l / i  l -30/11 
8112-18/12 
«J. W o r t »  6/1-1011 
13/1-31? 
512 -2812 
613 - 1814 
815 -2216 
«Krill» 216 -916 
1716 - 1816 og 
2216 
Deltakere 
Devold, Rosendahl, Dahl 
Rollefsen, Sætersdal, Ostvedt, 
Ljøen 
Devold, Wiborg, Wilhelmsen, 
Kjelstrup Olsen, Koefoed 
Devold, Slaatsveen, Dahl 
Sætersdal, Berge, Kjelstrup Olsen, 
Slaatsveen, Ostvedt 
Devold, Revheim, Wilhelmsen, 
Rosendahl 
Devold, Rosendahl, Zijlstra, 
Juliusson 
Kjelstrup Olsen, Ljøen 
Aasen, Erichsen 
Eggvin, Rosendahl 
Gundersen, Rosendahl 
Revheim, Hamre 
Område Oppgaver l 
Norskehavet 
Lofoten, Finnmark, 
Østhavet 
Helgelandsbankene, 
Jan Mayen, Island 
Norskehavet 
Finnmark, Østhavet 
Norskehavet 
Norskehavet 
Utsira, Møre 
Storsildfeltet 
Lofoten 
Lofoten, V.ålen, Finn- 
mark, fra og med 1816 
Hardanger 
Vestlandet 
Sildeunders., hydrografi 
Torskeunders., trålfors., 
hydrograf i 
Sildeunders., planktonunders., 
hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Torsk, hyse, steinbit, uerunders., 
hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Sildeunders., hydrografi 
Hydrografi 
Sildemerking 
Strømmåling 
Planktonunders., hydrografi 
Makrellmerking 
TOKTER 1953 (forts.) 
«Nordsyssel» 
«Asterias» 
«Nordsei» 
Leiet jC 
Leietf. 
«G.&'. Dannevig» 
tdoholmen» 
«Polhaiiet» 
«Flid» 
«G.M. Dannevig» 
«Asterias» 
Leiet f. 
«Herm. Friele» 
Deltakere 
Gundersen, Lie, 1 leiet mann, 
W. Rasmussen 
Revheim, Østvedt 
Wiborg 
Myrland 
Dannevig, Revheim 
B. Rasmussen, Frøland 
Aasen, Erichsen 
Krog 
Østvedt 
Dannevig 
Aasen, Erichsen 
B. Rasmussen, Frøland 
Revheim 
Myrland 
W. Rasmussen, Bergsvik + 1 
assistent 
Krog 
Sundnes, Bratberg, Indrevær, 
Tvedt 
Aasen, Erichsen, Scattergood 
Tidsrom 
2916-4/7 
717 - 1117 
28/7 - 1 /8 
og 718 
17/8-1918 
119-319 
28/1- 1914 
213-1/4 
1013 -915 
1213 -2613 
1014 - 1714 
2/5 -2 1/5 
2915 -318 
618 -818 
13/8-1518 
1718 - 119 
2615 -2216 
2715 -2916 
516 - 1918 
917-3/9 
17/7 -2417 
1 2318-319 
3118-8/10 
1 2110-7/10 
26110-29/10 
1 14/11-7112 
P 
Område Oppgaver ! 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Lofoten 
Lofoten 
Vesterisen 
Varsildfeltet 
Sunnhordland , 
Skagerak, Ryfylke 
Nord-Norge 
Vest-Grønland 
Vestlandet 
Sørlandet 
Kystfarvannene, 
Nord-Norge 
Hardanger 
' Vestlandet 
Vestlandet 
Planktonunders., hydrografi 
Makrellstørje 
Prøve nye redskaper 
Varsling av skreiforekomster 
Torskemerking 
Selundersøkelser 
Sildemerking 
Brislingunders. og brislingkontr. 
Steinbitundersøkelse 
Brislingundersøkelser 
Sildemerking 
Torskeunders., hydrografi 
Makrellmerking 
Strømmåling 
Yngelunders., hydrografi 
Prøvefiske (brisling) 
Samle torskeyngel 
Sildeunders., hydrografi 
